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1 . 研究概要
免疫学的寛容現象の 基礎 的 研 究 からハプテン ー
担体蛋白 に お いて 5 種以上の抗 体 を識別 し う る こ と ，
お よ び血 中抗 体， 細 胞性抗 体 と 生体防禦力 の 関係究
明に 資 し う る 可能性 を 示唆す る結果が 得 ら れ た。 応
用面 では 本現象が あ る場 合 に は 不要抗 体の生体内吸
収 法 と し て 有朋であ る と の知見か ら ， こ れ を 利用 し
て抗 癌組織血清 を 得， こ れ と被検者血流中 の “ 癌抗
原様物質" と の反応 を 行 う こ と に よ り 癌の血清学的
診断法 と して の有用性 を追求 し て い る。 一方腸内正
常細 菌叢 の役割に 関 して 特に 嫌気性有毒菌 ， 発癌物
質産生 菌 等 を 検索する と と も に ， 逆 に 菌叢内 の発癌
抑制 な い し は抗 癌物質の 存否 を 探 求 して い る。 又非
定 型抗 酸 菌 そ の他 に つ いて 感染症の原因 菌 と そ のエ
コロジーに関する検 討をも行っている。
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